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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 55.
Jäljennös
Mikkelissä 09.05.1918
Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seuraavat sankarit, jotka suojellessaan vapauttamme
ja yhteiskuntaelämäämme, ovat kaatuneet, taisteluissa saamiinsa haavoihin kuolleet taikka haavoittuneet,
palkitut
1.
111 luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä kunnos- Muistutuksia
tautunut
Bränders, Ernst, Res.luutn. Turku 23/3 Tampere Haavoitt. Turun pat.
Vasenius, Erik, Korn. Helsinki 7/4 Vesilahti
II
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Misf ä kuni}°s- Muistutuksiay tautunut
Ståhlberg, Armas, Jääk maj. Helsinki 14/4 Karsturanta Kaatunut
Könni, Yrjö, Jääkäriluutn. Ilmajoki 3H Tampere Haavoittunut
Knaapi, Leonard, Jääk.luutn. Vilppula „
Mikkola, Väinö, Luutn. 24'3 Kauhajärvi Vaik. haav.
Kokko, Arvi, Luutn. Kuopio 28/3 Messukylä Kaatunut
Kumiin, Aarne, Res. vänr. • 12/4 Leppälä Vaik haav.
Katajainen, Eino, Sotilas Ilmajoki Kuollut haav. 28/4
111.
I luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä kunnos- MuistutuksiaF tautunut
%
»
Aalto, Martti Karvia 15/2 Karvia Vaik. haavoittunut
Ahlberg, Kosti Taivassalo 5/4 Karkku „
Ahonen, Ville Muuruvesi 7/4 Mouhu
Alinen, Frans Henrik Siikainen 31/3 Salmikylä
Alkula, Samueli Jalasjärvi 26/4 Hauho „
Andersson, Gustaf Adolf Tukholma Valkeakoski „
Anttonen, Aleksander Rautu 4/4 Rautu „
Arola, Juho Mikkelin pit. 26/4 Valtola „
Asplund, Viljam Kivijärvi 28/3 Tampere „
Attenberg, Eino Kangasniemi 18/4 Poljakkala
Autio, Valte Jalasjärvi 28/3 Tampere
Backberg, Bertil Kouvola 29/4 Valkeala
Bergvik, Anshelm Henrik Påskmark 25/4 Parkkila
Björn, Lauri Vilho Rautalammi „ Savon 11 pat.
k. k, k.
Björklund, Herman Kurkijoki 28/4 Jaala „
Eerikäinen, August Anttola 26/4 Valtola „
Eloranta, Arvid, joukkuep. Mikkeli 18/4 Poljakkala
Eriksson, Johannes Larsmo 51?
Eskola, Vilho Lahti 28/2 Jyränkö „
Filppula, Matti Alahärmä 20/3 „
Forselius, Einar' Tukholma Valkeakoski „
Forssbacka, Juho Nestori Veteli „ Suodenniemi
Grönroos, Frans Ruskeala 3/4 Rautu
Haapaniemi, Matti Ranua 19/3 Kyröskoski „
Hakoinen, Toivo Viitasaari Tampere „
Hakola, Yrjö Erkki Kauhajoki Mouhijärvi
Hallberg, Eli „ 25/4 Lempäälä
Haltia, Eino, Lampi 29/4 Valkeala „
Hantula, Juho Lapua 3/4 Tampere
Havila, Matti Jalmari Nurmo 18/4 „
Heikinheimo, livari Albert Puolanka 2/3 Lavia
Heininen, Yrjö Uuno Lokalahti 26/3 Epilä „
Heinonen, Artturi A. E. Laitila 29/3 Epilä Vaik. haavoittunut
Helin, Juho Aleksi Luopioinen 25/4 Pälkäne „
Hemminki, Yrjö Jaakko Peräseinäjoki
Hietala, Matti Evijärvi 28/3 Tampere
Hohti, Siivo Hugo litti 9/4 Heinola „
Hokkanen, Antti Kangasniemi 18/4 Paljakka „
Hurttasalo, Jaakko Nestor Isojoki 4/4 Salmen kylä „
Huuki, Kalle Evald Ylistaro 3/4 Mouhijärvi „
Hyryläinen, Nestor Lampi 29/4 Valkeala „
Härmänen, Aarne, Jääkäri Alahärmä 1/4 Lempäälä „
Ikkelä, Emeli Kauhajoki 2/4 Mouhijärvi
Janatuinen, Aleksanter Ilomantsi 8/3 Valkjärvi
Kaasila, Lauri Tervola
„
Kaljala, Urho Lennart Paimio 11/4 Kutala „
Kaljuniemi, Arvi Tuomas Jalasjärvi 28/3 Messukylä
Kantola, Elis Anselmi Rovaniemi 16/3 Ikaalinen „
Karjorinta, Yrjö Paavola 28/4 Jaala
Keso, Paavo Messukylä 11/3 Ruovesi
„
Kivinen, Juho Lauri Luopioinen 25/4 Pälkäne
Koivikko, Sakkeus Sysmä 28/4 Jaala ■ „Kolehmainen, Matti Vihtori Kivijärvi 28/3 Tampere „
Koljonen, Matti Antrea 7/3 Avola „
Koljonen, Matti Vääpeli ~ 4/3 „ „
Koponen, Hannu Kärsämäki 20'3 Kyröskoski „
Koskila, Yrjö Kustaa Jalasjärvi 25/3 Kämärä „
Kovanen, Alfred Anttola 28/4 Jaala
Kriikkula, Valio Jalasjärvi 28/3 Messukylä „
Kruusi, Taavetti Taipalsaari 9/3 Taipalsaari „
Kujala, Emil Valkeala 20/4 Vierumäki
Kujala, Kalle BrynoT Ullava 4/4 Mouhijärvi „
Kukkula, Juho Evert Sysmä 28/4 Jaala
Kuneinen, Erkki Mietoinen 26/3 Epilä
„
Kurki, Martti livari Suodenniemi 1/4 Mouhijärvi
Kuusniemi, Kustaa Adolf Oulu
„
Könni, Evert Kauhajoki , 31/3 Karkku „
Laitinen, Kalle Anttola 28/4 Jaala „
Laurila, Hugo Harjavalta 8/2 Lavia „
Lehto, Artturi Lemu 27/3 Epilä „
Liljeros, Viktor Hartola 20/4 Jaala
Lillkvist, Viktor Pedersöre 3/4 Tampere „
Liukkonen, Ilmari Ristiina 26/4 Huhdasjärvi „
Liukkonen, Kustaa Hirvensalmi 28/4 Jaala
„
Luhta, Niilo Seinäjoki 4/4 Tampere
„
Luoma, Antti Alahärmä 6/4 Vesilahti „
Lönnroth, Toivo Mäntyharju 18/4 Poljakka „
Makkula, Juho Sortavala 4/4 Rautu ,
Malmi, Ilmari Nivala 5/4 Tampere
Manninen, Armas Hirvensalmi 28/4 Jaala
Matinaho, Kalle li
„
Metsäranta, Venneri Kauhajoki 4/4 „ „
Mielonen, Eustaakius Kurkijoki 23/4 Ahvola „
Muhii, Antti Lemi „ Savitaipale
Mutka, Heikki Kuortane 28/3 Tampere
Myllyviita, Juho Arvid Karvia 26/3 Epilä
Mäkelä, Matti Kauhajoki 4/4 Tampere
Mäkelä, Villiam Teuva 12/4 Vesilahti
Mäntynen, Juho Jalasjärvi
Mäntyniemi, Matti Rovaniemi
Määttänen, Juho Tohmajärvi „
Niemelä, Niilo Kauhajoki 4/4 Tampere Vaik. haavoittunut
Nieminen, Kalle Jääski 2/3 Ahvola »
Nisonen, Onni Sortavala 15/4 Kivennapa »
Nuttura, Atte Johannes Parkano »
Nyman, Valde Hämeenlinna 29/4 Valkeala »
Nyrhelä, Matti Aukusti Lapua 7/4 Lempäälä „
Oksainen; Juho Kustaa Sysmä »
Ollikainen, Mikko Sortavala 4/4 Rautu
Orava, Juho Hirvensalmi 29/4 Valkeala
Pakarinen, Jaakko Heinävesi 24/4 Savitaipale „
Palomäki, Kalle Oulu 18/4 Sulkavankoski
Pasanen, Villiam Juva 28/4 Jaala „
Peltola, Emil Kuhmoinen 7/4 Vesilahti „
Peltonen, Into Taivassalo 23/3 Kyröskoski
Penttilä, Kustaa Nurmo 4/4 Tampere
Peteri, Erik Rovaniemi 5/4 Lempäälä „
Pihlaja, Lauri Teuva 30/3 Tampere
Pihlajamäki, Jaakko Kauhajoki 15/4 Vesilahti „
Pitkänen, Maunu Sakkola 7/3 Ahvola „
Pulkkanen, Eino Juva 20/4 Vieromäki
Puolakka, Richard Hollola Hillosensalmi
Pykkönen, Juho Hirvensalmi 28/4 Jaala „
Pylkkönen, Toivo Mikkelin pit. „ Valkeala „
Remes Rikhard „ „ 26/4 Valtola „
Raitio, Eero Kauhajoki 2/4 Mouhijärvi
Rantapere, Emil Uusikirkko T, 1. 5/4 Karkku
Ranua, Jaakko Pudasjärvi 19/3 Kyröskoski
Ropo, Eino Karkku 29 4 Valkeala „
Rauski, Lauri Asikkala 25/4 Hillosensalmi
Rosenberg, Einar Kylmäkoski 29/4 Valkeala
Rolig, Aleksis Hartola 9/4 Heinola „
Räsänen, Kalle _ Kuusijärvi 23/4 Ahvola
Salomaa, Matti Uusikirkko T. 1.
Sandholm, Valdemar Helsinki 29/4 Valkeala „
Savioja, Svante Karvia 13/4 Karkku „
Segerberg, Kaarlo Salo 3/4 Tampere
Siegberg, Niilo Ludvig Hollola 29/4 Valkeala „
Silvola, Kalle Sysmä 20/4 Heinola
Simelius, Lauri Ruukki 3/4 Tampere
Sidoroff, Nikolai Rautu 29/3 Mäkrä „
Similä, Aapo Oulu 17/4 Karkku „
Smirnoff, Juho Salmi 31/3 Rautu
Sonni, Julius Hirvensalmi 28/4 Jaala
Sormonen, Kalle Juva „ n
Suikkanen, Tuomas Ruokolahti 6/3 Ahvola „
Sundell, Väinö Viipuri 15'3 „ „
Tammelin, Toivo Viitasaari 28/3 Tampere „
Tanttu, Emil Hirvensalmi 28/4 Jaala
Tapola, Kustaa Lempäälä 20/4 Vierumäki „
Teerikangas, Oiva Juho Kaustinen 4/4 Tampere „
Tillonen, Martti Mäntyharju 18/4 Poljakkala
Tuikkola, Viljo Pyhäjoki 17/4 Karkku
Tuominen, lisak Kauhajoki 28/4 Tampere
Tuominiemi, Voitto Toivakka 27/3 „
Tuppurainen, Atte Kuopion pit. 19 4 Leppäniemi
Turpeinen, lisakki Eno 24/4 Hannila
Uotinen, Heikki Puumala 25/4 Viipurin pit.
Vahe, Ilmari Haapavesi 19/4 Lempäälä
Vahtila, Toivo Ilmari Parkano 26/3 Epilä „
Vallenius, Eero Helsinki 19/2 Mouhu Vaik. haavoittunut
Vataja, Vilho Nikolai Isojoki 81/3
„ „
Vehviläinen, Juho Rautjärvi 21/4 Kivennapa „
Viitamäki, Ville Kuortane 28/3 Tampere „
Vikström, Villiam Ruskeala 5/4 Rautu „
Vilén, Vilho Mikkeli 20/4 Valjakka
Vellonen, Juho Mäntyharju 29/4 Valkeala „
Yliluoma, Jussi Ylihärmä 12/4 Pälkäne
Ylönen, Antti Juva „
IV.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä kunnos- Muistutuksia
tautunut
Ahlqvist, livar Vaasa 25/4 Kämärä Haavoittunut
Aho, Akseli Peräseinäjoki Karkku
Aho, lisakki Valentin Jalasjärvi „
Alanikkola, Samuel Kurikka 24/4 Kämärä
Alakauhaluoma, Johan Osk. 11/4 Kutala
Alanen, Antti Ylöjärvi 25/4 Pälkäne
Antinoja, Väinö Ilmari Alavieska 31/3 Pispala
Arvola, Toivo Albin Enonkoski 25/4 Muola
Arponen, Matti Sortavala 23/4 Kämärä
Autio, lisak Jalasjärvi 23 4
Backman, Anton Valkeala 24/4 Savitaipale
Barck, Frid. Aug., aliups. Seinäjoki 22/4 Kämärä
Besk, Edvin Mustasaari Mouhijärvi „
Bengs, Erik Vöyri 25/4 Parkkila
Berg, Eero Orivesi 3/4 Tampere „
Berg, Jalmari Puumala 23/4 Muola
Böökman, Paavo, vääpeli Veteli 4/4 Mouhijärvi
Forss, Felix Pedersöre 6/4
Gråbacka, Johan Villiam Teuva 2/4 Mouhu „
Grönlund, Olli Heinola 2/3 Valkeala
Gåta, Herman Pedersöre 28/4 Raasuli
Haajanen, Arttu Mäntyharju 29/4 Valkeala „
Halonen, Antti Kitee 23/4 Uimola
Halonen, Taavi Suistamo 5/4 Rautu „
Harju, Juho Oskari Peräseinäjoki Karkku
Hartikainen, Taavetti Kuopio
Hasala, Fredrik Asikkala 12/4 Lusi
Hautakoski, Vilpas Toholampi 22/4 Vesilahti
Hautamäki, Enso Peräseinäjoki 1/4 Mouhu
Heinioja, Matti Kestilä 23/4 Kuokkala
Heinonen, Johan Emil Hartola 19/4 Heinola
Helminen, Kalle
, 28/4 Jaala
Hietala, Joonas Nivala 24/4 Kämärä
Hiivanainen, Herman Ilmari Laihia 29/4
„ „
Hilanen, Johannes Sysmä 28/4 Jaala „
Hiltonen, Armas lisalmi 14/4 Hankula
Hiltanen, Paavo Kuopio „
Himanko. Niilo Kalajoki 28/3 Tampere
Hinkkanen, Toivo Siikajoki 27/3
Hirvi, Seeli Antti Lohtaja 23/4 Kämärä
Hirvisaari, Ville Karvia 26/3 Epilä ■ „
Hjelt, Manne Helsinki Savitaipale Haavoittunut
Hofman, Bror Gabriel, va- „ 24/4 Hämärä „
ravääpeli »
Hokkanen, Hiski Mikkeli »
Holtari, Sulo Taavi Luumäki 25/4 Kyyrölä
Hourula, Matti Nivala 23/4 Hämärä „
Huittinen, Kaapro Elisenvaara 21/4 Leppäniemi „
Hujanen, Taavetti Savitaipale »
Hupila, Juho, Urho Peräseinäjoki
Hurttia, Matti Korpilahti 29/3 Tampere
Hyttinen, Knuuti Puolanka 19/4 Mouhu
Hyyppä, Matti Emeli Ylistaro 24/4 Hämärä „
Hyytinen, Vihtori Lappajärvi
Hyytiöinen, Jooseppi Rautu 14/4 Ahvola
Häivä, Aarne Suursaari
Hämäläinen, Toivo Vilhelm Kitee 24/4 Muola „
Hänninen, Taavi Mikkelin pit. 29/4 Valkeala „
Härmä, Esa Ilmari Oulu »
livonen, Matti Antrea 23/4 Ahvola „
Ikola, Jaakko Ylistaro 25/4 Pälkänen
Isomäki, Matti Kuortane 23/4 Hämärä „
Ivars, Sigfrid, plutonapääll. Lappväärtti 20/4 Lempäälä „
Jokela, Kalle Lestijärvi 11/4 Hauho
Jokela, Toivo Peräseinäjoki 2/4 Mouhijärvi „
Jokikoltko, Jaakko Ylikiiminki 24/4 Säiniö „
Joutila, Aleksander Alavus 2/4 Mouhijärvi „
Juutilainen, Juho Kaavi 8/4 Kiuri
Jämsen, lisak Hankasalmi 18/4 Poljakkala „
Järvi, lisakki Ylistaro 24/4 Hämärä „
Järvenpää, Johannes Pietari Suodenniemi 25/3 Pormarkku
Järvinen, Aron Matti Kälviä 28/3 Messukylä „
Järvinen, Toivo Hartola 28/4 Jaala „
Kaakko, Kustaa Kalajoki
Kainulainen, Taafetti Nilsiä 19/4 Leppäniemi
Kaipainen, Einar Juva 29/4 Valkeala
Kaipiainen, Emil Haukivuori 26/4 Valtola „
Kaljala, Arne, Aleksander Paimio 26/3 Epilä „
Kantele, Paavo Kuopio 20/4 Asikkala
Karhola, Matti Leivonmäki „ Vierunmäki
Karhu, Jalmari Esa Lapua 24/4 Hämärä „
Karppanen, Aleks Sakkola 21/4 Kivennapa „
Karru, Yrjö Pyhäranta 25/4 Pälkäne „
Karvonen, Tauno Kitee 23/4 Muola „
Kemiläinen, Albert Vuoksela 24/4 Ahvola „
Kemppainen, Hannes Kajaanin maas. „
Kervinen, Edvard Puumala „ 25/4 Hannula „
Ketola, Ivari Edvard Peräseinäjoki 24/4 Hämärä „
Kiiski, Juho, joukkuepääll. Kaukola 19/4 Muola „
Kiuru, Anton, joukkuepääll. Luumäki „
Kirjalainen, Esa Kivennapa 25/4 „ „
Klein, Antti Mäntyharju 26/4 Huhdasjärvi „
Klemettilä, Eljas Luumäki 9/4 Savitaipale „
Koikkalainen, Paavo Seinäjoki 9/2 Pullila „
Koivusaari, Jaakko Peräseinäjoki „
Kojo, Juhana Kurkijoki 21/4 Kivennapa „
Kokkinen, Juho, jääk.aliups. Ylistaro 24/4 Hämärä „
Koponen, Taavetti Kuopio 15/4 Vesilahti „
Korja, Arttu Valkeala 23/4 Savitaipale „
Koskinen, Eino Johannes Kurikka „ Kuokkala „
Koskinen, Niilo Akseli Tainionkoski 28/3 Lusi Haavoittunut
Kotila, Emeli Peräseinäjoki 1/4 Mouhijärvi
Ristola, Yrjö Seinäjoki 4/4 Tampere
Kuisma, Sipri Antrea 13/4 Ahvola
Kujanpää, Antti Ylistaro 24/4 Kämärä
Kukkanen, Pekka Heinävesi
„ Savitaipale
”
Kulmala, Juho Severus Alavus 31/3 Mouhu
Kultalahti, Emil Evijärvi 27/3 Tampere
”
Kuosmanen, Aaro Siilinjärvi 24/4 Säiniö
”
Kunnari, Kauppo Jepua 4/4 Tampere
Kurikka, Aleks Sakkola 23/4 Muola
Kuusela, Ville Nurmes 12/5 Lepola I
Kytömäki, Samuel Jalasjärvi 24/4 Kämärä
”
Kyönö, Lauri Abraham Mouhijärvi 3/4 Mouhijärvi
”
Kähkönen, Janne Rovaniemi
Laaksonen, Juho Leivonmäki 25/4 Mouhu
”
Laaksonen, Kalle Mikkeli 20/4 Vierumäki
Laaksonen, Viljam Taivassalo 25/4 Pälkäne
Laine, Juho Lammi 26/4 „
”
Laitinen, Edvard Suonenjoki 20/4 Partakoski
”
Lassila, Aksel Pedersöre 28/3 Tampere
Latvala, Valte Matias Peräseinäjoki 3/4 Mouhijärvi
Laukkonen, Emil Sääminki 19/4 Laurila
”
Lehikoinen, Jussi Lapua 30/3 Tampere
”
Lehto, Aarne Nivala 24/4 Kämärä
Lehto, Fabian Mäntyharju 28/4 Jaala
”
Lehtola, Arvid Uusikirkko 26/3 Epilä
”
Lehtola, Julius Mikael Laihia 24/4 Kämärä
Leppälä, Väinö Hausjärvi 28/4 HillosensalmiLeppänen, Mauno Tuusniemi 22 '4 Halmeniemi
Levola, Kustaa Juho Valkjärvi 25/4 Parikkala
’
Liukkonen, Edvard Hirvensalmi 19/4 Leppäniemi
”
Loukonen, Juho Laihia 24'4 Kämärä
”
Luhtala, Salomon Alavus 2/4 Karkku
”
Lundqvist, Evald Uusikaarlepyy 1/4 Lempäälä
’
Luukkala, Kasper Uusikirkko T. 1. 25/4 Pälkäne
”
Luusua, Edvard Kemijärvi
”
Manninen, Armas Hirvensalmi 28/4 Jaala
”
Marttinen, Einari, kompp. Tornio 21/4 Vesilahti
pääll.
Meronen, Antti Antrea 20/4 Hannila
Mertala, Evert Pudasjärvi 19/4 Lempäälä
'
Murtomäki, Heikki Lapua
Mustikkamäki, Johan Kuortane 28/3 Tampere
Muukka, Evert Lemi 24/4 Savitaipale
Myllylä, Otto Heikki Nivala
, Kämärä
Myyryläinen, Antti Mikkelin pit. 5/4 Tampere I
Myllymäki, Emil Juho Kuortane 24/4 Kämärä
”
Mäkinen, Kalle Ylöjärvi 25/4 Pälkäne IMäkinen, Väinö Salomon Alavus 28/3 Messukylä ”
Niemenmaa, Yrjö Jalmari Honkajoki
Nieminen, Jeremias Sysmä 28/4 Jaala
”
Nieminen, Stephanus Luopioinen 25/4 Pälkäne
Nietula, Felix Nivala 5/4 Tampere
”
Nikula, Heikki Vihanti 23/4 Vesilahti
’
Niskanen, Heikki Nivala'
Nori, Jalmari Teuva
Nortunen, Yrjö Aarne Isokyrö
Nyman, Elis Munsala
”
Nykänen, Albin Kangasniemi 28/4 Jaala Haavoittunut
Nyppölä, Elo Arvid Parkano „
Oijusluoma, Matti Kiiminki „
Oksanen, Kalle Hankasalmi 6/4 Mouhu „
Oranen, Vilho Ristiina 26/4 Valtonen „
Orbinski, Tauno Savonlinna 20/4 Hannila „
Outianen, Manne Mäntyharju 3/5 Mäntyharju „
Pakkakangas, Juho Erijärvi 23/4 Kuokkala „
Paloluoma, lisakki Kurikka 28/3 Messukylä
Parkkinen, Erkki Mikkeli 11/4 Vesilahti
Patala, Felix Peräseinäjoki 27/3 Tampere „
Paulin, Jaakko Nestor Isokyrö 24/4 Kämärä
Pehkonen, Emil, jääkäri Kalajoki 28/3 Tampere „
Pekori, Arvo, vääpeli Savitaipale 13/4 Taipalsaari
Pekkinen, Juho Kitee Mouhu „
Peltonen, Väinö Pyhäjärvi U, 1. 15/4 „ „
Peltomäki, Antti Kauhajoki 3/4 Tampere „
Pentinmäki, Valde Jalasjärvi 24'4 Kämärä
Periaho, Juho Jaakko Nivala 8/4 Vesilahti „
Perälä, Samuel livari Kurikka 24/4 Kämärä „
Petäjistö, Kalle Seinäjoki 28'3 Kalevankangas
Peltinen, Hjalmar Ristiina 29 4 Valkeala
Pevtsow, Boris Ilomantsi 24/4 Oravala „
Piikkilä, Yrjö Teuva 31/3 Lempäälä „
Pikkutupa, Arvi lisakki Jalasjärvi i3/4 Mouhijärvi „
Pirhonen, Aleksi Hiitola 23/4 Ahvola „
Pirskanen, Taav. joukkuep. Melalahti 20/4 Leppäniemi „
Perttilä, Apram Toholampi 2/4 • Salmen kylä „
Potila, Jooseppi Parkano 25/4 Pälkäne
Pulakka, Matti Rautu 14/4 Kivennapa „
Pumppu, Ivan Korpiselkä 8/4 Raasuli „
Puonti, Viljo Albin Vihanti 18/3 Viljakkala „
Pursiainen, Heikki Pielisjärvi 6/4 Hannila „
Päntinen, Kusti Juva 23/4 Savitaipale „
Pärssinen, Emil Pyhäjärvi 21/4 Kivennapa
Pöllänen, Otto Albin * Uukuniemi 23/4 Muola
Raatikainen, Tauno Viljami Raahe 3/3 Lempäälä „
Rahkonen, Tahvo Antrea 8/4 Muola „
Raitio, Reino Virolahti 6/4 Vartola „
Ranta, Oskar Matti Isokyrö 24/4 Kämärä „
Rantajääskö, Juho Kittilä „
Rantala, Arvi Asikkala 20/4 Vierumäki
Ranta, Matti Jalasjärvi 28/3 Messukylä
Rapo, Toivo Jaakkima 23/4 Ahvola „
Rautio, Matti Jalasjärvi 29/3 Tampere „
Raatikainen, Onni Keitele 24/4 Säiniö „
af Reeth, Hans Turku Vartola „
Reinikainen, Esko Vilho Pieksämäki 24/4 Rajaharju „
Riikonen, Aleksander Parikkala 23/4 Pulilla
Rinne, Taavetti Virrat 17/4 Karkku „
Rinne, Viljo Tampere „
Rintamäki, Santeri Ylistaro „
Rinta-Uurro, Juho Kauhajoki 4/4 Tampere
„
Ripatti, Evert Mäntyharju 28/4 Jaala
Ripatti, Salomon Hirvensalmi , „ „
Rissanen, Felix Kuopion pit. 29/4 Valkeat
Roitto, Jalmari Mäntyharju 24/4 Rajaharju
„
Ruuko, Juho Kivennapa 25/4 Muola „
Rättö, Severi Muola 1.5/4 Punnus ,
Rönkä, Fredrik, sanitääri Pielavesi B'4 Kihniä Haavoittunut
Saarela, Eeli Reisjärvi 22/4 Lempäälä
Saari, Eino Isokyrö 6/4 Tuulos
Saarimäki, Viljo Juho Peräseinäjoki 1/4 Karkku
Saira, Evert Vehkalahti 13/4 Taipalsaari
Salavirta, Jeremias Sysmä 19/4 Lusi
Sallinen, Janne Kitee 23/4 Muola
Salomäki, Ensio Riihimäki 2/5 Valkeala
Salomäki, Yrjö Mäntyharju 28/4 Jaala
Sauvola, Heikki Hailuoto 9/4 Vesilahti
Seitola, Vilho Anders Hamina
Seppälä, August Vehkalahti 18/4 Sulkava
”
Seppälä, Viljam Karvia 1/4 Mouhijärvi
Sigfrid, Viktor Oravainen 25/4 Pälkäne
Siiskonen, Albin Mikkelin pit. 29/4 Valkeala
Sikanen, Lauri Leppävirta 22/4 Mouhu
„
Sinkkonen, Juho Lemi 9/4 Korhola
Sorvaniemi, Sulo Ylöjärvi 25/4 Pälkäne
”
Ström, Alexander Maalahti 14/4 Karkku
Suksia, Kalle Luopioinen 26/4 Pälkäne
„
Sunnari, Otto livari Taivalkoski 24/4 Säiniö
Tanttu, August Hirvensalmi 29/4 Valkeala „
Tarkanmäki, Johannes Kauhajoki Mouhu
Tervonen, Antti Parikkala 23/4 Muola I
Tirronen, Otto Pielisjärvi 19/4 Hannila
Tolja, Juho Antrea 23/4 Ahvola
Tolonen, Antti Hyrynsalmi 25/4 Papula
Tomminen, Antti Kirvu 23/4 Ahvola
”
Tommola, Aksel Hollola 28/4 Hillosensalmi I
Tonteri, Matti Antrea 22/4 Ahvola
Tuomi, Emil Sysmä 28/4 Jaala
”
Tuominen, Väinö Virolahti 20/3 Kihliä
Turunen, Pekka Juva 29/4 Valkeala I
Uhls, Gösta Pietarsaari 25/4 Vesilahti
Uusitalo, Otto Aarne Hämeenlinna 24/3 Messukylä
Wahlros, Kaarlo Otto Mattias Siikainen 9/4 Mouhu
Wahlsten, Kalle Heinola 20/4 Vierumäki
„
Vainio, Arvo Johannes Laihia
Vainionpää, lisakki Ilmajoki 25/4 Pälkäne
”
Wallin, Frans Theodor Vähäkyrö 13/4 Mouhijärvi
Valtari, Helge Emil Isokyrö 24/4 Kämärä
Valtonen, Armas Puumala 25/4 Papula
Vanhala, Toivo Vehkalahti 6/4 Valtola I
Vanhanen, Antti Kitee 22/4 Ilves
”
Vehkalahti, Emeli Hartola' 19/4 Heinola
”
Verronen, Väinö Kalajoki 19/3 Kyröskoski
Vesalainen, Oskar Mäntyharju 29/4 Valkeala
„Vesanen, Viljami Parkano 26/3 Epilä
Vesteri, Heikki Elias Kuortane 23/4 Kämärä
”
Vihavainen, Taavetti Sortavala 25/4 Muola
”
Viikeri, Arvi Parkano 26/3 Epilä 1
Viitasaari, Juho Kuortane
Viippola, Jalmari Kiiminki 24/4 Säiniö I
Virkkunen, Juho Henrik Lapinlahti
Viskari, Elias Metsäpirtti 16/4 Kivennapa ,”
Voismaa, Paavo Isokyrö 24/4 Kämärä
Vähätarkkala, Emanuel Längelmäki 23/4
„ I
Välkkilä, Valde Armas Karvia 26/3 Epilä
”
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Värttö, Matti Rantsila 17/4 Karkku Haavoittunut
Ylikoivisto, Kalle Mikael Karijoki 31/3 Mouhu
Ylisippola, Jaakko Lapua 24/4 Kämärä
Ylönen, Arvi Hankasalmi 28/4 Jaala »
Östman, Anders Alfred Pietarsaari 25/4 Pälkäne
Allekirj.: G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa" Valter Holmberg


